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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
la sobrecarga con el estado de salud de los cuidadores de pacientes psiquiátricos 
de un hospital de Chiclayo, para ello se utilizó una muestra de 71 participantes. 
Asimismo se utilizó como instrumentos la Escala de Sobrecarga del Cuidador, 
adaptado por Martin & otros (1996) y el Cuestionario de Estado de Salud adaptado 
por Prieto & otros (1999), se determinó que los instrumentos son confiables para la 
escala de sobrecarga (0,91) y el cuestionario de estado de salud (0,80), siendo 
ambos válidos (p < 0,01). El tipo de investigación fue transversal correlacional. Se 
concluyó de manera general que existe relación significativa entre las variables 
analizadas (p < 0,01). En el análisis específico entre sobrecarga y función social 
no existe relación (p > 0,05). 
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ABSTRACT 
 
The research project 's main objective was to determine the relationship between 
the overload with the health of caregivers of psychiatric patients at a hospital in 
Chiclayo , to do a sample of 71 participants was used. Also used as instruments 
the Caregiver Overload Scale , adapted by Martin & others ( 1996) and the Health 
Status Questionnaire adapted by Prieto & others (1999) , it was determined that 
the instruments are reliable for burden scale ( 0.91 ) and health status 
questionnaire (0,80), both valid ( p < 0.01 ) . The research was transversal 
correlational . It was concluded that there is generally significant relationship 
between the analyzed variables ( p < 0.01 ) . In the specific analysis between 
social function overload and there is no relationship ( p> 0.05 ) . 
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